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KRITERIA PENENTUAN LOKASI TERMINAL INDUK TIPE A  
YANG SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK PERGERAKAN  
KABUPATEN REMBANG 
 
Kegiatan masyarakat yang semakin kompleks memunculkan kebutuhan pergerakan yang 
semakin meningkat. Perbaikan dalam sektor transportasi sangat penting untuk dilakukan, jika 
pelayanan pergerakan sudah  tidak memadai dalam  menunjang kegiatan pergerakan yang ada. 
Salah satunya yaitu dalam penentuan lokasi terminal induk di suatu wilayah. Kabupaten 
Rembang merupakan wilayah dengan terminal induk tipe C yang berada di tengah kawasan 
perkotaan. Ditinjau dari lokasi dan kapasitas  pelayanannya, terminal induk yang saat ini tidak 
memadai untuk pergerakan wilayah di Kabupaten Rembang yang  sebagian besar merupakan 
pergerakan eksternal wilayah  antar kota antar provinsi. Dengan demikian, harus disediakan 
terminal induk yang mampu memenuhi kebutuhan pergerakan di Kabupaten Rembang seperti 
yang sudah tertulis dalam rencana pengembangan wilayah Kabupaten Rembang. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah kriteria apa sajakah dalam menentukan lokasi 
terminal induk tipe A di Kabupaten Rembang jika disesuaikan dengan kebutuhan pergerakan 
wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah kriteria lokasi terminal induk tipe A di kabupaten 
Rembang. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif studi kasus dengan 
teknik analisis dekriptif dan triangulasi. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk  
melakukan identifikasi aspek lokasi terminal dan karakteristik pergerakan wilayah. Dari 
kedua aspek tersebut beserta teori lokasi terminal dilakukan perumusan kriteria menggunakan 
analisis triangulasi sehingga diperoleh enam kriteria khusus untuk penentuan lokasi terminal 
induk tipe A di Kabupaten Rembang. 
 













CRITERIA FOR DETERMINING THE LOCATION OF A TYPE MAIN TERMINAL 
IN ACCORDANCE WITH THE CHARACTERISTICS OF MOVEMENT  
REMBANG REGENCY 
 
Society activities which are increasingly complex bring out increasing in movement needs. 
Improvements in transportation sector are very important to do, if the movement of services is 
already inadequate to support the existing activities of the movement. One of them is the main 
terminal location determination in a region. Rembang is a region with a type C main terminal 
in the middle of an urban area. Judging from the location and capacity of services, the main 
terminal which is currently insufficient for the movement in the Rembang Regency are having 
a region external inter-city and inter-province movement. It should thus be provided mains 
terminals are able to fulfill the needs of the movement in the Rembang, as written in the 
regional development plan of Rembang Regency. The problem in this research is what are the 
criteria in determining the location of the type A main terminal in Rembang if adjust to the 
needs of the movement area. The aim of this research is the location criteria for the A type 
main terminal in Rembang Regency. This research uses case study qualitative research 
method with descriptive and triangulation analysis techniques. Descriptive analysis technique 
used to identify aspects of the terminal location and movement characteristics of the region. 
From both these aspects along with the terminal location theory being formulated using 
triangulation analysis in order to obtain the six specific criteria for determining the location 
of A type main terminal in Rembang Regency. 
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